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be used as prognostic factors in gastric cancer.
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#论著摘要#
附表  癌旁上皮 p53染色阳性结果及阳性细胞胞浆平均吸光度值
上皮类型 例数 阳性数( % ) P 值 A 值 P值
正常及增生上皮 50 4( 8) < 0105 31186? 3188
< 0101
异常增生上皮  41 16( 39) < 0105 49184? 7104
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p53染色用 ABC 法, 切片经微波处理。
鼠抗 p53 蛋白 ( DO-7, DAKO公司) , 工作
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度( A ) ,即阳性胞浆单位面积内p53蛋白
相对含量,以任意单位( AU)表示。
31 统计学处理用 V 2 检验。
二、结果
11 癌旁粘膜上皮 p53 染色结果(附
表) : 111 例 NPC 中 75 例可见癌旁粘膜















我们用 DO-7 抗体对 NPC 癌旁粘膜
上皮进行了 p53 蛋白免疫组化染色, 发
现正常及增生的上皮阳性率为 8% , 即
该类上皮有 p53 蛋白的积聚。在这个阶
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